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摘要 
 I 
摘要 
应试教育是一种被无节制的考试竞争所“异化”的违反教育规律的教育模式。
应试教育有其自身的运行逻辑，通过对教师群体的“规训”使课堂教学表现出相当
一致的特点：以升学为价值取向，以分数为评价标准，以灌输为教学手段。这一
逻辑具有普适性，但不具备必然性，因为教学活动除了受应试教育环境的影响，
同时也与教师个人的教育理念和人格特征有关。 
本研究采取田野研究的范式，以一名入职一年且在入职前就对应试教育持坚
决反对意见的中学政治教师为研究对象，在湖南省 L市一所中学进行为期两个月
的调研，以探寻该教师在教学观念与行为上的变化以及这种变化背后的原因与意
义。研究发现，该教师的教学观念与行为在这一年里经历了两次大的教学转变：
在第一次转变中，她由极力对抗“应试”变成被迫接受“应试”的状态，这便是应试
教育对教师的“规训”；在第二次转变中，她开始反思并主动追求这种“规训”，以
此为实现自己“让每个学生自由发展”的教育理想争取教学空间。 
这位教师的两次转变对缓解应试教育问题是有意义的。第一次转变可谓“认
清现实”：应试教育积重难返，仅凭教师一己之力难以撼动；第二次转变则是“超
越现实”：教师可以通过“主动规训”在满足学校对教师工作要求的基础上，为自
己的教育理想争取教学自由和空间，求得理想与现实的“和解”。这种“和解”也是
素质教育与应试教育的“和解”，即这两者是相互依存而非截然对立的关系，在“应
试”的基础之上培养“素质”这一教学选择可能是破解当下应试教育与素质教育之
争的可能途径。 
 
关键词：新教师；应试教育；主动规训
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Abstract 
The examination-oriented education system is a kind of educational model which 
is dissimilated by everlasting examination while violating education laws.It has a 
whole set of system to maintain self-consistent，which disciplines teachers to form 
fairly similar teaching style:fanatic about admission， evaluating students by 
examination performance and taking instilling as a mainly teaching method. This 
theory is universal but not absolute.Classroom instruction activity is not only 
influenced by examination-oriented circumstances,but also concerned with 
personalities and educational beliefs of teachers. 
Adopting the form of field study,this research focus on a beginning political 
teacher at a middle school in LiuYang，Hunan province,who firmly oppose the 
examination-oriented education system.The research was aimed to seek the change of 
this teacher’s classroom style as well as causation and meaning of the change.I found 
that there were two key turn points in her first year of career.In the first point,she fell 
into a condition of accepting examination-oriented behaviour under compulsion 
instead of strong resisting,which was called the discipline of teacher by 
examination-oriented education system.In the second point， she became to be 
initiative to be disciplined for the sake of striving for more teaching liberty.  
Both of turns are significative to remission of examination-oriented education 
problem. The first turn can be summarized as “reality recognization”,what is to 
say,problems cannot be cast off overnight so that teachers can hardly solve it 
individually.The second turn means the beyond of reality,which remind us that 
teachers are able to win over teaching liberty in the base of accomplishments of 
leader’s task by being initiative to be disciplined,which leads to a reconciliation 
between ideal and reality.The conclusion also indicates a discovery of probable 
harmonious relationship between the examination-oriented education and quality 
education system.Specifically,they rely on each other，and there is no unescapable 
contradiction between them.The action of developing quality in the base of 
examination-oriented classroom may be the approach to solve the dispute about 
examination-oriented education and quality education. 
 
Key Words: Beginning Teacher；Examination-oriented Education；Initiative to be 
Disciplined 
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  1 
绪论 
第一节 应试教育：一个困扰全社会的教育问题 
教育问题源于实践，并最终还要回到实践中去。本研究问题源于我在大学期
间的一位支教队友陈思[1]。2015年，陈思从一所教育部直属师范院校毕业，在湖
南老家的一所县城初中向阳中学担任政治老师。因为志趣相投，我们在支教结束
后一直保持着联系，她会经常与我分享她的教学生活。从她的分享中我得知，她
个人的信奉学生个性发展、主张还学生以自由的教育理念在新学校遇到了困难，
学校对成绩的追求、对教师言行的约束以及频繁的备考和应试让她难以适应。这
一状况引起了我的研究兴趣：为什么陈思在支教中能顺利地实践教育理想，到了
正规学校内就遭遇重重阻力？是理想存在缺陷还是新学校的环境有问题？陈思
能否通过自身的努力突破这些阻力从而实现自己的教育理想？ 
为了弄清楚这些问题，我需要先了解陈思所在的向阳中学施行的到底是一种
怎样的教育模式。通过陈思的描述：频繁的考试以及对成绩和升学率的追捧，我
可以初步判断向阳中学的特点与当下的应试教育环境整体是一致的。在中国，应
试教育早已不是一个新鲜的话题。刘朝晖与扈中平将应试教育客观描述为一种
“以考试为中心并对其它教育价值具有强烈排斥性的教育形式”[2]。江峰与林玲则
认为应试教育是“对那种由考试来决定入学或升学机会的教育现象的简称”，但在
当下已因有限的教育资源而“被无节制的考试竞争所‘异化’”[3]。这些定义虽然各
有侧重，但均指向应试教育是一种“不人道的”“违反教育规律”甚至是“反教育”的
教育。 
应试教育不仅是一种教育现象，也可以作为一种教育理念存在师生的脑海
里，亦可化作看得见的课堂、听得见的口号、真真切切感受得到的行动。2016
年的高考期间，我的朋友圈很多人都在转发一篇文章：《可以理解，但必须反对：
也说毛坦厂中学》。作者是杨东平先生，一位一直致力于批判与挑战当下应试教
育并探索破除应试教育之道的学者。毛坦厂中学每年都要输送两万名学子加入高
考大军，被外界唤作“亚洲最大高考工厂”：学生进学校的唯一目标就是考上理想
                                                 
[1] 注：为保护隐私，文中所用到的姓名以及学校名称、地名等均为化名。 
[2] 刘朝晖,扈中平.论“素质教育”与“应试教育”的对立性[J].课程·教材·教法,2005(10):3-8. 
[3] 江峰,林玲.论教育的竞争与应试教育[J].南京师大学报(社会科学版).1999(3):72-78. 
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 2 
的大学，学校为了实现升学目标为学生设置了滴水不漏的课程体系，整个学校的
应试风气令人咋舌，甚至有媒体在探访后将学校描述为监狱。作为“毛坦厂模式”
坚定的反对者，杨东平先生认为毛坦厂中学所提供的教学模式是反教育、反人性
的，“不拿学生当人”“只要学不死，就往死学”[4]。 
北京大学的钱理群先生退休后仍对教育问题保持着持续关注。他曾在南京师
大附中开了一门名为“鲁迅作品选读”的选修课，听课的学生却寥寥无几，只因学
生认为“不该浪费时间在与高考无关的事情上”。钱理群教授慨叹：在中国现行教
育体制下培养出来的精英人才，大多是“精致的利己主义者”。 
杨东平与钱理群先生的此类言论并非一家之言，而是一种颇具国民性的论
调。中国人民大学一学生曾站在学生的立场写书控诉应试教育： 
“中国学生就在教育与人性的对立中度过中学的六年。这六年，是精神被无
情地束缚与人性本能地抗争交织而成的安魂曲，是为每一个被中国教育扼杀的青
春奏响的悲歌，它每一个音符都谱写着个性被压制的悲哀，每一个小节都充满人
格遭扭曲的无奈。我们何尝不想在这曲悲歌中发出呐喊，守护自己心灵中的净土。
然而面对着压迫人的教育，你却只能看着自己的灵魂慢慢枯萎，看着自己的天性
飘落，落入死灰。我们在用那本应是人生最珍贵的财富奏响这沉郁哀伤的旋律，
在用每个人一生最宝贵的时光演绎这场悲剧。[5]” 
这段文字虽然带有过激的主观感情色彩，但在某种程度上确实代表了年轻一
代对学校教育的态度。甚至连一度被视为“破除应试教育的巨大阻力”的家长群
体，也曾公开发声谴责应试教育。2008 年，曾有家长在网上贴出名为《让我们
抵制应试教育》的倡议书，呼吁“抵制应试教育填鸭式灌输教学，抵制过重的课
业负担，抵制过多的试卷考试测验，抵制学校按试卷考试分数排名，抵制学生上
课时，老师搞一言堂、满堂灌、照本宣科……”[6]。而夹在家长、学生与学者之
间的教师，也有难言之隐。在扬州一名女老师的自述中，提到“十几年寒窗苦读
才能取得的学生成绩，恨不得要求教师在眼前就完成！”[7]，代表了一线教师们
内心的埋怨和无奈。 
                                                 
[4] 杨东平.可以理解,但必须反对——也说毛坦厂中学[J].当代教育家,2016(7):75. 
[5] 钟道然.我不原谅[M].上海:三联书店.2012:35. 
[6] 家长网上贴倡议书:让我们抵制应试教育![EB/OL].http://edu.people.com.cn/GB/1053/8468608.html(2008-1
2-05)[2017-03-26] 
[7] 一个乡村女教师的“酸甜苦辣”[N].扬州时报,2016-11-22(B3). 
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可见，不管是在学者、学生还是家长、教师群体中，希望改革应试教育的都
大有人在。然而，虽然学者批判、学生愤怒、家长不满、教师无奈，可像毛坦厂
中学这样的高考工厂依然屹立不倒，应试教育之风依然如火如荼。事实上，早在
20 年前就有人提出了“应试教育向素质教育转轨”的提法，各类与应试教育针锋
相对的全人教育、生本教育、新基础教育、新课程改革等理念与实践轮番上演。
然而，从今天的结果来看，可以说这些改革都没有动摇应试教育的根基，到了今
天，不顾一切考个好大学依然是不少家长让孩子上补习班、挤破脑袋也要挤进重
点中学的直接原因。 
“冰冻三尺非一日之寒”，应试教育问题积重难返，并非一朝一夕就能解决，
而陈思当下遇到的问题也绝不是一个偶然性的、个体性的问题，而是一个相当普
遍的社会性问题。作为一线教师，陈思不可避免地受到来自应试教育环境的影响，
当自身的教育理念与环境不完全一致时，他们会感到困惑和迷茫，不能全身心地
投入教学工作，这些是很多像陈思一样的教师共同面临的问题。因此，以陈思作
为研究对象具有较好的典型性，这一研究得出的发现和收获也可以较好地推广到
广大教师群体中。基于此，我的研究目的并不只是出于“支教队友”的身份而帮陈
思答疑解惑，而更多地是帮助像陈思一样迷茫的教师在应试教育短时间内不可能
消失的情况下找到更好地与“应试教育”相处的方法，探寻一条对学校、对学生、
对教师自身都比较有利且可行的路。 
第二节 应试教育中的教师：接受、抵抗还是超越？ 
在宏观上来说，应试教育关涉政治、社会、经济、文化诸多领域，改革阻力
巨大，牵一发而动全身，且有着深远的历史基础和强大的制度惯性，很难从整体
上进行改造；从微观上来说，教师是连接学校、学生、家长、学者的中心角色，
是应试教育最为直接的“执行者”“施予者”，同时也是将应试教育思想化为实实在
在的行动最主要的人物。因此，我将关注的焦点放在教师身上，寻找从教师角度
改革应试教育的突破口。 
为了了解应试教育中的教师群体是怎样的工作与生活状态，他们的行动与应
试教育的持续运作有怎样的联系，我查阅了大量相关文献，发现应试教育环境下
教师生存状态可以用“不幸福、不自由”这六个字来概括。 
“职业幸福失落”是应试教育中的教师工作状态特点之一。罗小兰和王静对
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2007-2016这十年来我国教师主观幸福感的研究综述表明，超过 50%的文献表明
教师幸福感一般或较低[8]，这一情况说明我国教师职业幸福情况不容乐观。被无
尽的考试竞争所异化的应试教育体制下紧张的人际关系与频繁发生的身心健康
问题以及“教育理想”无法实现是教师感觉不幸福的主要原因。 
ML Morgan 等人的研究表明，人际关系与主观幸福感存在显著的正相关关系
[9]，不良的人际关系会让幸福感大打折扣。校长是教师直接服从的对象，对教师
的教学生活有着重要的规约作用。校长期望通过绩效制度来激励教师为学校实现
更高的升学率，谁教的班升学率高，谁就能拿到额外奖励[10]。这种功利性的绩效
制度将教师个人利益与学生成绩直接挂钩，一定程度上提高了教师的教学积极
性，但同时也将教师所做的与分数无关的努力排除在外，忽略了教师作为一个平
凡人对爱和归属的基本需要。以绩效制度为代表的教师评价制度同时也形成了教
师之间的竞争关系。这种内部竞争固然可以激励教师提升教学水平和教学质量，
但同时也可能使得同事之间关系紧张甚至互生嫌隙。在利益竞争如此激烈的环境
下工作，教师感受到的不是团队作战的归属感和荣誉感，而是“孤军奋战”的疏离
感和孤独感。 
与此同时，教师的健康问题一直是困扰教师工作与生活的一大难题。学校对
考分和升学率的片面追求给教师带来过重的工作负担。由于长时间高强度的讲
课、办公，咽喉疾病和颈腰椎疾病也成为教师群体的常发病。李建芹通过对新乡
市 100多名教师的调查发现，长期的伏案办公让中小学教师表现出明显的躯体化
症状[11]。 
以家长为主要代表的社会力量也让教师不得不直面外界“挑剔”的眼光。独生
家庭的增多加剧了家长对子女学习成绩的期望，也间接加重了给教师的压力。自
孔子以来教师“圣贤”的至善形象使得社会对教师的宽容度非常有限，家长们习惯
于将教师看作“全能人”“完美人”，有教师甚至直言自己是家长的“奴隶”：“他们时
刻在监督着你，是不是在认真上课，是不是在讲一些与考试有用的内容。[12]” 
                                                 
[8] 罗小兰,王静.近十年我国教师主观幸福感研究综述[J].教育学术月刊,2016(12):72-77 
[9] ML Morgan,EM Vera,RR Gonzales,W Conner,KB Vacek.Subjective Well-being in Urban Adolescents:In
terpersonal,Individual,and Community Influences[J].Youth&Society,2009,41(2):609-634. 
[10] 王萍,高凌飚.升学率该不该与教师绩效考核挂钩?[J]中国教育学刊,2009(11):13-16. 
[11] 李建芹.新乡市中小学教师心理健康调查研究[J].中国健康心理学杂志,2004,12(4):292-293. 
[12] 叶哲.奴隶化的中国教师[J].师道,2004(9):10-11. 
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另外，有的教师在入职前就对教育工作抱有美好期待，但应试教育致使教师
被异化为提高考试成绩的工具，教师个人的自由教学空间所剩无几。对分数的极
致追求容易让教师忽视对学生的身心关怀，考试成绩甚至演化为利益交换的工
具，学生用之得以顺利升学，教师借之为自己赢取职业声誉和地位。当师生之间
产生了隔阂甚至冲突，教师每天面对的是一群与自己利益关联远多于情感交流的
学生，这样的师生关系早已与教师的职业理想背道而驰。当教师个人的教育理想
逐渐沦为“教育幻想”，教师便愈加感到现实的残酷与无奈，教育幸福变成难以企
及的奢侈品。 
“教学空间狭隘”是应试教育中教师生存状态特点之二。对应试教育中的大部
分教师而言，什么样的教学模式能最快、最大程度地帮助学生提高成绩，就顺理
成章地成为他们不约而同的选择。在庞杂的教学内容和巨大的升学压力下，效率
和便利是这些应试现象长盛不衰的关键原因。为了将庞杂的知识体系在有限的时
间内尽快地教给学生，灌输式教学成了当仁不让的教学手段，一般“灌输”越多，
学生能记住的考点也越多，考试成绩也越高。此外，教师为了让学生掌握足够的
解题技巧、熟悉不同的考试题型，大力提倡“题海战术”，学生的课余时间多被淹
没在题海之中。另外，不少教师会反复研究试题的套路和得分点，教师在教学时
除了教教材，更多地是教考点、教解题套路、教应试技巧和策略。例如，在语文、
英语等语言学习科目的课堂上，学生学习方式基本都是听讲-背诵-练习-再现教师
传授的知识，学生只需要把教师讲的记下来，考试时准确无误地写出来就算完成
了学习任务[13]。本应该注重培养学生思维能力的数学课往往被模式化为“教师先
把相关的概念、公式、定理灌输给学生，然后讲例题，接着就是无止境地反复训
练”[14]。 
为了保证“应试”这一目标能够更好地贯彻落实，管理权力渗透进学校的方方
面面。学校管理者对教师和学生的思想与行为进行严格控制，以达到更高效地提
高学习成绩和升学率的目的。比如，衡水中学作为一所以亮眼的高考升学率闻名
的中学，对学生的学习和生活时间精确管理到每一分钟，学生不能自由支配自己
的时间[15]。“控制”、“效率”成为教学管理的关键词，学校和教师不仅仅要求学生
                                                 
[13] 孙丽丽.从应试教育到素质教育看教师教育观念的转变[J].文学教育:中,2010(9):135-136. 
[14] 王建军.基于应试教育视角下高中数学教学的反思[J].数学学习与研究:教研版,2015(11):58. 
[15] 王骥,王悦.衡水中学教育模式值得深思[J].中国教育学刊,2015(5):8-12. 
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需要做什么，更强调学生不能做什么，用各种规范和制度建立起等级森严、不可
逾越的应试环境，用惩戒给学生营造笼罩在每个人周围的应试氛围[16]。 
可以说，这些文献中描述的教师工作与生活状态与陈思的实际情况是大体相
似的。在向阳中学，她同样面临着应试带给她的教学压力，这种压力显然已经影
响到了她的生活。不过，在查阅文献的过程中我也会将文献与现实中我所闻见的
一些教师比对，由此发现一个问题：虽然教师们教学方式单一、应试取向严重是
一种普遍现象，但是同样是在应试教育环境下，依然存在李镇西、李吉林这样的
教育革新者。他们的课堂不但没有被贴上“应试”的标签，而且受到推崇，成为很
多教师争相模仿的对象。 
这类情况不仅存在于“教学名师”中，也存在于普通的年轻教师中。2016年，
《中国教师》杂志社举办了一次名为“寻找‘新锐教师’”的活动。在受表彰的名单
中，一位叫黄述的年轻语文教师带领学生们组建乐队，将摇滚乐融入语文教学，
更鼓励学生让“音乐文学”融入生活，并通过写日记的形式随时记录令自己感动的
音乐[17]。一位语文老师带领学生组建乐队，听上去似乎有些不可思议，但这一看
似“奇葩”的行为不但没有被外界批评“不务正业”，反而受到一致好评。这一故事
让我反思：为什么身处同样的应试教育大环境下，教师们会做出完全不同的选
择？ 
至此，在文献分析的基础之上，我提出了本研究的四个基本问题。首先，应
试教育下教师的教学生活是怎样的？虽然这一问题可以通过已有文献大体地了
解，但这些文献大多是教师的带有很强主观色彩的“抱怨”，透露出不少个人情绪，
存在“当局者迷，旁观者清”的弊端。教师本人很难跳出既有框架去看待自身的教
学生活，使得研究缺乏更为客观、准确的判断。如果我可以以研究者的身份进入
教学现场，观察陈思在进入向阳中学后在教学理念、教学行为上的变化，分析她
所处的真实生活状态，将有助于更客观理性地看待和分析问题。 
其次，在对陈思进入向阳中学之后教学生活的转变有了全面的了解后，我想
要了解的是：为什么会发生这样的转变？应试教育环境是如何作用在一名新教师
身上的？根据前人的研究，有人认为是应试教育下以班级成绩为主导的教师评价
制度让教师不得不“忙于知识灌输和强化技能训练，无法进行真正有价值的教学
                                                 
[16] 向晶.暴露创伤与抚慰伤口——学生受教育现状剖析及教育的使命[J].全球教育展望,2013,42(8):26-33. 
[17] 杨岚清,赵德钊.当语文邂逅摇滚[J]中国教师,2016(20). 
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